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3．研究プロジェクトに参加する主な研究者
研究者名 研究プロジェクトにおける研究課題 調査・研究チーム
飯尾   秀幸 プロジェクトリーダー
秦時代の中国と「東ユーラシア」世界（理論）
①隋・唐からの来日外国人
荒木   敏夫 古代中国からの来日外国人（文献） ①隋・唐からの来日外国人
川上   隆志 中近世における来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化




田中   正敬 周縁国からの来日外国人と伝来文化 ②朝鮮半島からの渡来人と彼らが日本列島内に形成した 
コミュニティの研究
湯浅   治久 遣唐使停廃以後の来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化




西坂   靖 遣唐使停廃以後の来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化
松原   朗 唐代の文学と東ユーラシア ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
志賀   美和子 周縁国からの来日外国人と伝来文化 ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
高島   裕之 中近世における来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化
西澤   美穂子 中近世における来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化
土屋   昌明 道教文化と東ユーラシア世界 ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
鈴木   健郎 遣唐使停廃以後の来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化
厳   基珠 儒教と文学から見た東ユーラシア世界 ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
高   兵兵 日中文学の比較研究と東ユーラシア世界 ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
王   維坤 都城制からみた東ユーラシア世界 ①隋・唐からの来日外国人
葛   継勇 古代における隋・唐からの来日外国人研究 ①隋・唐からの来日外国人
Pha. m Hoa`ng 
Hu,ng
遣唐使停廃以後の来日外国人と日本文化 ④中世・近世における来日外国人の伝来文化
田中   禎昭 古代の来日外国人と日本文化（文献） ①隋・唐からの来日外国人
三宅   俊彦 周縁国からの来日外国人と伝来文化 ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
皆川   雅樹 周縁国からの来日外国人と伝来文化 ③ベトナムなど周縁国からの来日外国人とその伝来文化
伊集院   葉子 古代中国からの来日外国人（文献） ①隋・唐からの来日外国人
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